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Журавская Надежда Михайловна 
 
Историко-культурное направление белорусизации 
 
Дипломная работа: введение, две главы, заключение, 45 с., 29 
источников. 
 
Ключевые слова: БЕЛОРУССКАЯ КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ, БЕЛОРУСИЗАЦИЯ, БЕЛОРУСОВЕДЕНИЕ, ИНСТИТУТ 
БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИЯ. 
 
Объект исследования: белорусизация как национальная политика. 
 
Предмет исследования: историко-культурное направление 
белорусизации. 
 
Цель работы:  определение содержания историко-культурного 
направления белорусизации 
 
Методы исследования: историко-генетический, структурно-
функциональный, метод контент-анализа. 
   
Исследования и разработки: историко-культурное направление 
белорусизации стало объектом рассмотрения в следующих трудах:                   
Е.Ф. Карский «Белорусы», Л. Лыч и В. Новицкий «История культуры 
Беларуси»; М.П. Костюк «Институт белорусской культуры»; В. Игнатовский 
«Краткий очерк иcтории Беларуси»; В. Ластовский «Краткая история 
Беларуси». 
 
Элементы научной новизны состоит в определении содержания 
направлений белорусизации, в подробной характеристике историко-
культурного направления белорусизации. 
 
Область возможного практического применения: результаты 
исследования могут найти применение при преподавании истории Беларуси, 




Жураўская Надзея Міхайлаўна 
 
Гісторыка-культурны накірунак беларусізацыі 
 
Дыпломная работа: уводзіны, дзве главы, заключэнне, 45 с., 29 
крыніц. 
 
Ключавыя словы: БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРА, НАЦЫЯНАЛЬНАЕ 
АДРАДЖЭННЕ, БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ, БЕЛАРУСАЗНАЎСТВА, ІНСТЫТУТ 
БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, БЕЛАРУСКАЯ ГІСТОРЫЯ. 
 
Аб’ект даследавання: беларусізацыя як нацыянальная палітыка. 
 
Прадмет даследавання: гісторыка-культурны накірунак 
беларусізацыі. 
 
Мэта работы: вызначэнне зместу гісторыка-культурнага накірунку 
беларусізацыі. 
 
Метады даследавання: гісторыка-генетычны, структурна-
функцыянальны, метад кантэнт-аналізу. 
 
Даследаванні і распрацоўкі: гісторыка-культурны накірунак 
беларусізацыі стаў аб’ектам разгляду ў наступных працах: Я.Ф. Карскі 
«Беларусы»; Л. Лыч і В. Навіцкі «Гісторыя культуры Беларусі»; М.П. Касцюк 
«Інстытут беларускай культуры»; В. Ігнатоўскі «Кароткі нарыс гісторыі 
Беларусі»; В. Ластоўскі «Кароткая гісторыя Беларусі». 
 
Элементы навуковай навізны: заключаецца ў вызначэнні зместу 
накірункаў беларусізацыі, у падрабязнай характарыстыцы гісторыка-
культурнага накірунку беларусізацыі. 
 
Вобласць магчымага практычнага выкарыстання: вынікі 
даследавання могуць знайсці выкарыстанне пры выкладанні гісторыі 





Zhuravskaya Nadezhda Mihajlovna 
 
Historical and cultural direction of Belarusizatcia. 
 
The graduation work: introduction, two chapters, conclusion, 45 p., 29 
sources. 
 
Key words: BELARUSIAN CULTURE, NATIONAL 
RECONSTRUCTION, BELARUSIZATCIA, THE SCIENCE OF BELARUS, 
INSTITUTE OF BELARUSIAN CULTURE, BELARUSIAN HISTORY. 
 
Object of research: belarusizatcia as a national policy. 
 
Subject of research: historical and cultural direction of Belarusizatcia. 
  
Aim of work: determination of the content of historical and cultural 
direction of Belarusizatcia. 
 
Methods of research: historical and genetic, structural and functional, 
method of content analysis. 
   
Research and development: historical and cultural direction of 
Belarusizatcia became the object of consideration in these works: E. F. Karskii 
"Belarusians"; L. Lych, V. Novitsky and "History of Belarusian Culture";                  
M. P. Kostyuk "Institute of Belarusian Culture"; V. Ignatovskii "Short essay about 
history of Belarus"; V. Lastovskii "A Brief History of Belarus".  
 
Elements of scientific novelty consists in determining the content directions 
of Belarusizatcia, in detailed characteristic of historical and cultural direction of 
Belarusizatcia.  
 
Area of possible practical application: the results of research can be 
applied in the teaching of the history of Belarus in schools and other educational 
institutions. 
 
